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#68-162 
September 27, 1968 
FOR RELEASE UPON RECEIPT 
1428 Longworth Office Bldg . 
Washington, D.C. 20515 
(202) 225-6465 
Congressman Charles W. Whalen, Jr. (R-Ohio) today announced the award 
of a $1,180,000 contract to the National Cash Register Company. 
The contract is being issued by the U.S. Army Electronics Command, 
Philadelphia Procurement Division, for services and material to mount 
automatic data processing systems in government furnished vans. 
The work will be done in Dayton. 
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